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VI. Akademiske Højtideligheder, Forelæsninger af fremmede 
Universitetslærere m. v. 
Immatrikulationsfesten holdtes den 2. September 1930. Rektor, 
Professor, Dr. theol. J. Oskar Andersen holdt Talen. Kantaten ud­
førtes af Studentersangforeningen. 
Universitetets Aarsfest holdtes den 20. November 1930. Talen 
holdtes af Rektor, Professor, Dr. theol. J. Oskar Andersen, Ind-
bydelsesskriftet indeholdt en Afhandling af Professor, Dr. med. K. K. 
K. Lundsgaard: Gamle og nye Metoder til Udførelse af de alminde­
ligste Operationssnit gennem Øjets Væg, 118 Sider 8vo, Nekrologer 
over Professorerne Carl Torp, Edvard Lehmann, C. Lundsgaard og 
Kr. Erslev, Selvbiografier af Aarets Doktorer og Bedømmelse af Pris­
afhandlingerne for Aaret 1929 og af den zoologiske Prisafhandling 
for Aaret 1928. Kantaten: Ernst v. d. Reckes og J. P. E. Hartmanns 
Kantate af 1888 i samme Form som ved Aarsfesten 1919 samt Slut-
ningssangen af L. C. Nielsens og C. F. E. Hornemans Kantate til 
Universitetets Sørgefest i Anledning af Kong Christian IX's Død ud­
førtes af Studentersangforeningen. 
Festskriftet i Anledning af Hans Majestæt Kongens Fødselsdag 
den 26. September 1930 indeholdt en Afhandling af Professor, Dr. phil. 
Johs. Brøndum-Nielsen: Om Rimkrønikens Sprogform og Tilblivelse, 
97 Sider 8vo. 
Den 31. Oktober 1930 modtog Universitetets Rektor i Universi­
tetets Festsal Studenterne fra 1905 i Anledning af deres 25-Aars Stu­
denterjubilæum. 
Den 27. Juni 1931 modtog Universitetets Rektor i Universitetets 
Festsal Studenterne fra 1881 i Anledning af deres 50-Aars Studenter­
jubilæum. 
1 Anledning af den Professor, Dr. phil. Aage Friis tilstaaede Fri­
tagelse for at holde Forelæsninger i Aaret 1931 (jfr. foran Side 47) 
holdt Professor i Historie ved Oslo Universitet, Dr. phil. Edvard Hul I 
i Foraarssemestret 1931 følgende Forelæsningsrækker ved Universi­
tetet: 1) en offentlig Forelæsningsrække, 3 Timer ugentlig, over Ho­
vedpunkter i Norges Historie fra ca. 1100—1630, 2) en Forelæsnings­
række, 2 Timer ugentlig, for Studerende i Historie og Statsvidenskab 
over moderne Retninger og Problemer i økonomisk Historie, 3) Sam­
taleøvelser, 2 Timer ugentlig, med et mindre Hold ældre Studerende 
i Historie paa Grundlag af Werner Sombart: Die deutsche Volkswirt-
schaft im 19. Jahrhundert. 
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Om Gæsteforelæsninger af Professor, Dr. E. Sommarin, Lund, og 
Docent, Dr. Wilhelm Keilhau, Oslo, se foran Side 54. 
Derudover har i det akademiske Aar 1. September 1930—31. Au­
gust 1931 følgende fremmede Videnskabsmænd og andre afholdt Pore­
læsninger paa Universitetet (J. Nr. 68/30 og 68/31): 
Missionspræst, Professor Ludvig Reichelt to Forelæsninger med 
følgende Emner: »Træk af Fromhedslivet blandt Buddhistmunkene* 
og »Logostanken i og udenfor Kristendommen«, den 29. og 30. Sep­
tember 1930; Professor i germansk Filologi ved Kolns Universitet 
Friedrich v. d. Leyen en Forelæsning over »Hauptstromungen in der 
deutschen Dichtung der Gegenwart«, den 3. Oktober 1930; Professor 
ved Universitetet i Madrid, Dr. Américo Castro en Forelæsning over 
»Acerca de Cervantes; la modernidad de su tecnica y de su pensami-
ento«, den 30. Oktober 1930; Rektor, Professor i Civilret ved Uni­
versitetet i Upsala, Dr. jur. Osten Undén to Forelæsninger over 
»Sanktionsproblemet« og »Voldgiftsproblemet«, den 31. Oktober og 
1. November 1930; Professor ved Graz' Universitet, Dr. Johann Ude 
en Forelæsning over »Kapitalismus und Christentum«, den 28. Novem­
ber 1930; Professor i Folkeret ved Universitetet i Frankfurt am Main 
Karl Strupp to Forelæsninger over »Folkeforbundet, Kellogg-Pagten 
og Neutralisering af Stater«, den 2. og 3. December 1930 samt en 
Forelæsning over »Voldgiftstankens Udvikling fra Oldtiden til Acte 
general 1928«, den 4. December 1930; Docent i Tysk ved Lunds Uni­
versitet, Dr. phil. E. Rooth en Forelæsning over: »Nyhogtysk dialekt­
forskning for och nu«, den 28. Februar 1931; den engelske Neurolog 
S. A. Kinnier Wilson to Forelæsninger over »Epilepsy and Narco-
lepsy« og »Subarachnoid Haemorrhage«, den 15. og 16. April 1931; 
Professor ved University College, London, Dr. Allen Mavver tre Fore­
læsninger over »The English Place Name Survey, its material. its 
problems and its results, with special reference to the Scandinavian 
settlements in England«, den 13., 15. og 17. April 1931; Professor ved 
Sorbonnen L. Lévy-Bruhl tre Forelæsninger over »Caractéres essen-
tiels de la mentalité primitive«, »Les rapports de la nature et du sur­
naturel pour la mentalité primitive« og »La sorcellerie chez les pri-
mitifs«, den 28., 29. og 30. April 1931; den franske Digter Paul Valéry 
en Forelæsning over »La création poétique et l 'art poétique«, den 5. 
Maj 1931 og Docent i nordisk og sammenlignende Folkemindeforsk­
ning ved Lunds Universitet, Dr. phil. C. W. v. Sydow en Forelæsning 
over »Folkemindeindsamling«, den 22. Maj 1931. 
